Takt: Die Bahn in Ihrer Region: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen by unknown
Das wird ein Sommer! Viele Freizeit­
einrichtungen in Magdeburg, Halle, Leip­
zig, Erfurt und Dresden haben tolle Pro­
gramme auf die Beine gestellt, damit die 
Ferien zum einmaligen Erlebnis werden. 
Plitsch, Platsch, rein ins Vergnügen heißt es am 25. Juni. 
Dann eröffnet das Maya Mare in Halle (Saale) von 12 bis 
18 Uhr die Sommerferien mit einer riesigen Schools­
OutParty. An Land und im Wasser warten jede Menge 
Aktionen auf die Besucher: Ob Wasserball, Slackline 
oder ein Rutschwettbewerb – hier sind kleine und große 
Wasserratten in ihrem Element. Wer das Wasser liebt, 
kann im Maya Mare aufregende Ferien erleben. Das neue 
Abenteuerland „Tulumaya“ sorgt mit Großrutschen, 
schwebenden Tunnelsystemen und interaktiven Wasser­
spielen täglich für puren Badespaß.  




Auf zu neuen Abenteuern
Das „mittenrein reisen“­Bonusprogramm bietet zahlreiche Ermäßigungen  
für Ausflügler in der Region. Die neue Broschüre ist da.
In diesem Heft
Gewinnspiel im Juni
Gewinnen Sie einen Feuerkorb  
mit Grilleinsatz.    Seite 6
Das Abbild einer Ära
In Dresden wird in einer einzigartigen Ausstellung  
die Terrakottaarmee des ersten Kaisers von China 
präsentiert.    Seite 5
Eine Zugfahrt mit …
Kiss & Tell-Bloggerin Franziska Müller im Gespräch  
mit dem Weimarer Schauspieler und Interior-Stylisten 
Mark Pohl.    Seite 3
Jedes Jahr präsentiert die „mittenrein reisen“­Broschüre 
vielfältige touristische Reiseziele, die sich gut mit öffent­
lichen Verkehrsmitteln erreichen lassen. Bus­ und Bahn­
fahrer erhalten dort unter Vorlage ihres Fahrscheins 
und des „mittenrein reisen“­Bonuscoupons attraktive 
Rabatte. 
Die aktuelle Broschüre enthält neben bewährten Part­
nern auch neue Ausflugsziele. Dazu gehört der Elbauen­
park in Magdeburg, der mit Damwild­ und Streichelge­
hege, Sommerrodelbahn und Kletterpark immer einen 
Besuch wert ist. Doch nicht nur bei schönem Wetter: Ne­
ben dem Jahrtausendturm, der den Gästen 6.000 Jahre 
Menschheitsgeschichte nahebringt, findet sich hier 
auch ein Schmetterlingshaus. Bahnfahrer bekommen 
mit dem Coupon aus der Broschüre 25 Prozent Ermäßi­
gung auf die Tageskarte. Weitere neue Partner sind das 
Anhaltische Theater Dessau sowie das Stadtmuseum 
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Halle, das städtische Geschichte mit allen Sinnen 
erlebbar macht. 
Interessante Tourenvorschläge, vor allem für Rad­
fahrer und Wanderer, enthält die neue Freizeitbroschüre 
„Ausgeflogen“ des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes 
(MDV). Unternehmungslustige erhalten hier viele An­
regungen für Tagesausflüge. 
   bahn.de/mittenrein 
mdv.de
   Ticket-Tipp: Einen Tag lang günstig in der Region 
unterwegs sind Ausflügler mit dem Sachsen-, Sachsen- 
Anhalt oder Thüringen-Ticket. Es kostet für eine Person 
24 Euro und 6 Euro je Mitfahrer (maximal 4 Personen). 
Eigene Kinder und Enkelkinder unter 15 Jahren fahren 














In Thüringen kostet das Schülerferienticket 28 Euro 
und gilt in den Thüringer Nahverkehrszügen sowie in 
Straßenbahnen und Bussen der beteiligten Verkehrs­
unternehmen. Ticket­Inhaber erhalten außerdem Er­
mäßigungen an über 50 Veranstaltungsorten wie dem 
Labyrinthe haus Altenburg, dem Sportpark Erfurt oder 
der Thüringentherme Mühlhausen.
Mit dem Schülerferienticket für Sachsen-Anhalt lassen 
sich die Nahverkehrszüge, S­Bahnen, Busse und Stra­
ßenbahnen im gesamten Bundesland und im Mitteldeut­
schen Verkehrsverbund (MDV) nutzen. Im Ticketpreis 
von 26 Euro sind auch eine Fahrt nach Berlin und ein 
Gutscheinheft enthalten, das u. a. einen vergünstigten 
Eintritt in die Lasertag­Arena Magdeburg ermöglicht. 
In Sachsen gibt es für 28 Euro das FerienTicket Sachsen 
(FTS), das in Bussen, Straßenbahnen, Nahverkehrszügen 
und auf fast allen Fähren des Freistaates gilt. Zudem bie­
ten die einzelnen Verkehrsverbünde eigene Ticketange­
bote. Das SuperSommerFerienTicket (SSFT) des VVO 
und benachbarten ZVON kostet 18 Euro und berechtigt 
u. a. zur einmaligen Nutzung von besonderen Verkehrs­
mitteln wie dem Wanderschiff zwischen Bad Schandau 
und Hřensko.
  Fortsetzung Titelthema Seite 1
Sommer, Sonne, Ferien
Beachvolleyball für Groß und Klein im Elbauenpark Magdeburg
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Es war nur eine zufällige Begegnung im Zug. Noch bevor 
sie ihn ansprechen konnte, war er ausgestiegen. Doch dank 
ihres gelben Klebezettels am Fenster seines Lieblingsplatzes 
fanden sie zueinander. Im März startete das erste von drei 
Videos zum Regio120-Ticket, die im Laufe des Jahres über 
die Bildschirme flimmern. 
An fünf Tagen im Frühjahr wurden alle Szenen der drei Spots ge-
dreht. Die meisten davon auf der Linie S 1 der S-Bahn Dresden 
zwischen Schöna und Meißen. Bis zu sechs Stunden fuhr das 
Filmteam auf dieser Strecke immer wieder elbauf- und elbab-
wärts. Besonders schön: die Aussicht auf die einzigartigen Fels-
formationen der Sächsischen Schweiz. Neben den Aufnahmen 
im Zug wurde in diesem Jahr auch an vier weiteren Orten ge-
dreht. Anfang Juni ist der zweite Spot gestartet, der die Liebes-
geschichte des Pärchens weitererzählt. Das Finale gibt es dann 
im Herbst zu sehen. Nur so viel: Es liegt mächtig viel Romantik in 
der Luft! Wer seine Liebe bereits gefunden hat und selbst einen 
romantischen Ausflug plant, für den ist das Regio120-Ticket 
genau die richtige Wahl. Es kann Montag bis Freitag ab 9 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen bereits ab 0 Uhr bis 3 Uhr 
des Folgetages genutzt werden. Die einfache Fahrt auf einer 
Strecke von bis zu 120 Kilometern kostet 15 Euro, ab 121 Kilo-
metern gibt es das Regio120plus-Ticket für 20 Euro. Bequem 
auch als Handy- oder Onlineticket erhältlich. Für nur 5 Euro 
mehr pro Person kann das Regio120-Ticket in Kombination mit 
dem Luther-Ticket auch wochentags vor 9 Uhr genutzt werden.












Künstler werden, Künstler sein? Das Krokoseum in den 
Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) bietet in den 
Sommerferien, jeweils Dienstag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr, ein abwechslungsreiches Kreativprogramm. 
Der Kinderkunstsommer wird gemeinsam mit Künst­
lern des Vereins „Hafenstraße Sieben“ veranstaltet und 
knüpft an die Jahresausstellung „Du bist frei. Reforma­
tion für Jugendliche“ an. In den sechs Wochen Sommer­
ferien werden Skulpturen erschaffen, öffentliche Räu­
me gekapert und Mitmachaktionen gestartet. Es wird 
gepflanzt, gespielt und viel diskutiert. Eine Kinder­ 
Ferienredaktion begleitet das Programm und wird täg­
lich von den Entwicklungen und Ereignissen in einem 
Blog berichten.
Mathe, Geschichte und Phantasie
Die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden aktivieren 
die grauen Zellen ihrer jungen Besucher. Los geht’s am 
29. Juni mit dem Mathematisch­Physikalischen Salon, 
der zu einer „Sternstunde für Groß und Klein“ einlädt. 
Gemeinsam sollen Sternbilder entdeckt, Himmelsglo­
ben, Teleskope und sonderbare Uhren bestaunt werden. 
Der Juli bietet Ausflüge in die Geschichte und regt die 
Fantasie an: Am 19. Juli lockt eine Entdeckungsreise 
durch das Grüne Gewölbe. Die einzigartige Schatzkam­
mer birgt Korallen, Straußeneier, Kokosnüsse, See­
schnecken und vieles mehr. Am 25. Juli können Kinder 
in einer Phantasiewerkstatt im Museum für Sächsische 
Volkskunst beweisen, dass traditionelles Handwerk 
durchaus auch modern sein kann.
Reise zu den Sternen
In Jena stehen die Sommerferien unter einem besonders 
günstigen Stern: Das Zeiss­Planetarium bietet ein gan­
zes Spektrum an spannenden Angeboten. Hier können 
Besucher mit dem Zauberschüler Limbradur den Geset­
zen der Schwerkraft auf die Spur kommen und ein für 
alle Mal klären, warum der Apfel eigentlich vom Baum 
fällt. „In unserer Veranstaltung ‚Das kleine 1 × 1 der 
Sterne‘ beamen wir unsere Gäste dann an Bord eines 
Raumschiffs und fliegen zu den verschiedenen Planeten 
unseres Sonnensystems. Dabei gibt es jede Menge über 
unsere Sterne und Sternbilder zu erfahren“, erklärt 
Kathleen Hübner vom Zeiss­Planetarium. Tipp: Wer 
eine Kombi­(Familien­)Karte kauft, kann zusätzlich 
das Optische Museum mit der historischen Werkstatt 
von Zeiss besuchen.
Viel erleben, günstig unterwegs sein
Mit den Schülerferientickets ist’s möglich. Damit sind 
Schüler die ganzen Sommerferien über mobil. Die 
Tickets gelten für beliebig viele Fahrten in der Region.
   sft-thueringen.de 
sft-sachsen-anhalt.de  
ssft.de
   Was es sonst noch zu erleben gibt in ... 
… Sachsen
     Entdeckertour mit dem Regenwaldkoffer und ge-
schulten Zoolotsen durch den Leipziger Zoo, 28. Juni, 
5., 12. und 19. Juli, jeweils 15 Uhr, zoo-leipzig.de
     „Das Geheimnis des Weißen Goldes“ in der Porzellan- 
Manufaktur Meißen, 28. Juni, 5., 12., 19. und  
26. Juli, jeweils 15 Uhr, meissen.com
     Sommerferien-Bastelprogramm im Karl-May- 
Museum Radebeul, 11. bis 14. Juli, 10 bis 17 Uhr, 
karl-may-museum.de
  … Sachsen-Anhalt
     Lesesommer XXL in Sachsen-Anhalt, mindestens 
zwei Bücher der Aktion müssen gelesen und am Ende 
Fragen dazu beantwortet werden, außerdem Wettbe-
werb zum Thema Lutherstadt Wittenberg, Zeitraum 
der Aktion: 16. Juni bis 9. August, 
lesesommer-sachsen-anhalt.de
     „Der große WOBAU-Ferienspaß“ im Elbauenpark 
Magdeburg, 24. Juni bis 2. Juli, 10 bis 18 Uhr, 
elbauenpark.de
     Himmelsscheibenwoche in der Arche Nebra mit 
Schmuck- und Keramikwerkstatt, der Herstellung  
von Papierflugzeugen, Helikoptern und 
Himmelsscheiben windlichtern, 24. bis 28. Juli,  
jeweils 11 bis 17 Uhr, 
himmelsscheibe-erleben.de
     Sommerwerkstatt „Neues aus der Entwurfs-
maschine“ im Bauhaus Dessau, 31. Juli bis 4. August, 
jeweils 10 bis 15 Uhr (Anmeldung bis 23. Juni),  
bauhaus-dessau.de
  … Thüringen
     Mitmachausstellung „Salz – von der Saline zur Salz-
lette“ im egapark Erfurt, Halle 1, noch bis 16. Juli,  
egapark-erfurt.de
     KidsClub-Sommer-Freibadtour im Juni und Juli in 
den Jenaer Bädern, Animation und Spielespaß mit 
dem KidsClub-Team im Ostbad, Südbad sowie in den 
Freibädern Hermsdorf und Blankenhain, 
 jenaer-baeder.de 
     Skateboard-Kurs des Nordlicht e. V. Weimar,  











Eine Liebesgeschichte mit dem Regio120-Ticket
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TIPP FÜR  
ABO­KUNDEN
Sie sind Abo-Kunde der DB Regio AG? 
Dann besuchen Sie uns im Abo&Mehr 
VIP-Portal und gewinnen Sie eins von 
insgesamt zehn  Exemplaren der oben 
vorgestellten Bücher. Wir drücken Ihnen 
die Daumen!




Du hättest gehen 
sollen
Eine Familie in einem 
einsamen Haus in den 
Bergen: Der Ich-Erzäh-
ler müsste an einem 
Drehbuch arbeiten, beschreibt aber 
zunächst seine kriselnde Beziehung und 
notiert schon bald auch die unheimlichen 
Geschehnisse im Haus. Bilder erscheinen 
und verschwinden wieder, Perspektiven 
und Zimmer verschieben sich. Schließlich 
scheinen sich nicht nur das Liebesverhält-
nis des Erzählers, sondern auch dessen 
Sprache sowie Raum und Zeit aufzulösen. 




„Ein Neutrum ist das 
Immergrün. / Drum 
hat es stets was 
anzuziehn.“ Heiter 
und frech ist Kalékos 
kleiner Gedichtband, 
der erstmals posthum 1976, ein Jahr  
nach dem Tod der Autorin, erschien.  
Die jüdische Lyrikerin feierte im Berlin 
der 1920er-Jahre erste Erfolge, bevor 
sie 1938 mit ihrer Familie in die USA 
emigrierte. Sonst durch deutlich ernstere 
Töne bekannt, schuf Kaléko mit „Feine 
Pflänzchen“ ein amüsantes lyrisches 
Kleinod, das treffsicher die heimische 
Pflanzenwelt charakterisiert: „Das 
Schneeglöckchen ist nur die Tante, /  
Des Maiglöckchens arme Verwandte.“
App­Tipp
Karten auf  
den Tisch!
UNO & Friends: 
Leicht zu lernen 
und schwer wegzu-
legen – das beliebteste Kartenspiel der 
Welt hat das Smartphone erobert. Die 
Spieler der kostenlosen App können in 
verschiedenen Turnieren gegen Freunde 
und andere Nutzer weltweit antreten. 
So sind beispielsweise auch Team-Spiele 
im 2-gegen-2-UNO möglich. Wer schlau 
taktiert und oft genug gewinnt, hat die 
Chance, UNO-Champion zu werden. 
Erhältlich für Android und iOS.




















Ein Gespräch mit dem Schauspieler, Herausgeber und Interior­Stylisten aus Weimar
Franziska Müller bloggt seit 2013 auf kiss­and­tell.de über 
die kreative Szene in Mitteldeutschland. Für die Takt trifft sie 
jeden Monat eine spannende Persönlichkeit aus der Region 
und erfährt auf einer Zugfahrt mehr über sie.
Wenn man nicht gerade mit dem Smartphone beschäftigt ist oder ei-
nen Schmöker liest, ist eine Bahnfahrt eine schöne Gelegenheit, Men-
schen zu begegnen. Meine Eltern haben sich in einem Zug kennen-
gelernt. Ohne Bahnfahrten würde es mich heute demnach gar nicht 
geben. Wenn man einmal nachdenkt, ist ein Interview ja auch ein biss-
chen wie eine Reise mit dem Zug. Man steigt ein, das Gespräch nimmt 
Fahrt auf, es kann Überraschungen geben, manchmal möchte man 
gern das Abteil wechseln, aber oft will man den Platz neben seinem 
Interviewpartner gar nicht mehr verlassen. 
Für meine erste Zugfahrt steht die Strecke Leipzig–Halle (Saale) auf 
dem Fahrplan. Ich begleite den Weimarer Schauspieler, Herausgeber 
und Interior-Stylisten Mark Pohl ein Stück auf einer Geschäftsreise. 
Der gelernte Schauspieler, der regelmäßig in Film- und Bühnenpro-
duktionen zu sehen ist, hat mit den „Design Apartments Weimar“ 
die wohl schönsten Ferienwohnungen in ganz Mitteldeutschland aus 
dem Boden gestampft. Was mit dem Ausbau eines Dachgeschosses 
als Gästewohnung für Künstler begann, hat sich zu einem gut lau-
fenden Geschäft entwickelt. Mittlerweile führt Mark neben den 
Apartments auch einen eigenen Laden und bringt zweimal jährlich 
das Hausen Magazin heraus. Wer gutes Produktdesign, vor allem von 
Bauhaus-Absolventen und regionalen Designern, zu schätzen weiß, 
sollte Marks Projekte auf dem Radar haben und ihm in Weimar unbe-
dingt einen Besuch abstatten.
Achtung Gleis 2, Einfahrt S 5 nach  
Halle (Saale) Hauptbahnhof.
   Mark, was ist gutes Design?
Gutes Design liegt für mich immer im Auge des Betrachters. Im 
Idealfall ist es funktional, robust und schlicht. Man sollte sich damit 
gut fühlen bzw. eine schöne Erinnerung verknüpfen können.
   Deine Lieblingsstadt?
Oh, ich habe viele Lieblingsstädte! Ich bin als Schauspieler schon 
viel gereist und durfte viele Städte sehen. Gerade mag ich Lissabon 
und Stockholm sehr.
   Warum sollten die Menschen mehr Zug fahren?
Zug fahren ist A) kommunikativ und man kommt ins Gespräch, so 
wie wir jetzt. B) kann man sich seine Umgebung anschauen. Ich mag 
es sehr, Zug zu fahren, weil man das Land kennenlernen kann.
Nächster Halt: Leipzig Messe. 
Ausstieg in Fahrtrichtung links.
   Mit wem würdest du gern einmal einen Kaffee trinken?
Ich hätte gern einmal einen Kaffee mit der Architektin Zaha Hadid 
getrunken. Leider ist sie letztes Jahr verstorben.
   Worauf bist du stolz?
Stolz bin ich auf das Hausen Magazin, eine Art Inspirationskatalog 
mit meinen liebsten aktuellen Designs, den ich zweimal im Jahr he-
rausgebe. Mittlerweile wird es in vielen Läden europaweit verkauft. 
In dem Magazin möchte ich Designer und Marken vorstellen, die 
neu und spannend sind und Aufmerksamkeit verdienen.
   Der schönste Ort in Weimar?
Für mich ist es mein Laden „Design We.love“ in der Schillerstraße.  
Er hat Geschichte, denn er war einmal der kleinste Krawattenladen 
der Welt und ist seit letztem Dezember mein Shop, in dem ich aus-
gewählte Designprodukte verkaufe.
   Apropos: Wie bekommst du deine Arbeit als Schau-
spieler und die Designprojekte unter einen Hut?
Seit 2012 gibt es unsere Ferienwohnungen, in denen wir Interior- 
Design der Bauhaus-Uni Weimar, angesagte Designer und echte  
Klassiker präsentieren. Dahinter steckt viel Arbeit, daher nehme  
ich nicht mehr so viele Engagements als Schauspieler an. Die  
Apartments und der Store sind trotz der vielen Arbeit aber immer 
ein schöner Ausgleich für mich.
Nächster Halt: Leipzig/Halle Flughafen. 
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
   Was inspiriert dich?
Was ich nie zuvor gedacht hätte: das Internet und visuelle Apps wie 
Insta gram und Pinterest. Am meisten inspiriert mich aber meine 
Umwelt. Das können Städte, Menschen, Filme, aber auch kleine 
Momente sein.
   Die Design Apartments in drei Worten?
Urlaub neu gedacht.
   Du hast freies Budget. Welchen Designklassiker  
gönnst du dir?
Die Kjaerholm Liege von Fritz Hansen für grandiose 12.000 Euro. 
Sie ist ein einzigartiger Klassiker mit perfekter Form.
Nächster Halt: Halle (Saale) Hauptbahn­
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Wer ist der Chef im Zug?
„Der Lokführer“, wirst du sagen. In den Regionalzügen der  
Deutschen Bahn ist tatsächlich der Fahrer auch der Zugchef.  
Er entscheidet unter anderem, wann der Zug losfährt. Ein oder 
zwei seiner Kollegen sind in den Wagen unterwegs. Sie heißen  
„Kundenbetreuer im Nahverkehr“ oder einfach nur KiN. Sie 
kontrollieren die Fahrkarten, passen beim Ein­ und Aussteigen 
auf und sind für den Service im Zug verantwortlich. Du kannst 
sie jederzeit ansprechen, wenn du etwas wissen möchtest, wenn es 
Probleme gibt oder wenn du etwas verloren hast. Sie wissen auch, 
wann dein Zug ankommt und wie viel die Fahrt kostet. 
Wenn du mit einem ICE oder einem anderen Fernverkehrszug 
unterwegs bist, dann achte mal auf den Zugbegleiter mit der roten 
Binde am linken Ärmel. In diesen Zügen ist er der Chef. Die Züge 
haben viel mehr Wagen und mehr Fahrgäste als der Regionalzug. 
Damit sich jemand um die vielen Passagiere kümmern kann, gibt es 
in den Fernverkehrszügen eine extra Zugchefin oder einen Zugchef. 
Wenn der Zugchef etwas mit dem Lokführer besprechen will, kann 
er einfach mit ihm über das Bordtelefon reden. So weiß er auch 
immer über alles Bescheid und kann den Fahrgästen mit Laut­
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zahl auf eine Postkarte 
und schicke sie an
Redaktion Takt  
c/o Ketchum Pleon 
Kennwort: Kinderrätsel 





Oli geht in den Zoo. Hilf ihm, die Tiere 
zu zählen. Wie viele Tiere siehst du?


























Die Tiernamen sind durchein andergekommen. Hilf Oli, 
wieder  Ordnung zu  schaffen, indem du die  richtigen 
 Buchstabengruppen mit einer Linie verbindest!
Beispiel: PIN                 RIL                 IN
    GO                   GU                  LA
SCHATTENSPIEL
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Bonus für Inhaber einer tagesaktuellen 
Fahrkarte der DB oder des MDV:
2 Euro Ermäßigung
auf den normalen Eintrittspreis (4 statt 6 Euro). 
Der Bonuscoupon gilt für bis zu 6 Personen.
Franckesche Stiftungen zu Halle, Franckeplatz 1, Haus 1, 06110 Halle (Saale) 


























Mittenrein reisen in die Region: DB Regio hat an aus-
gesuchte Partner das „mittenrein reisen“-Gütesiegel 
vergeben. Bus- und Bahnfahrer erhalten bei Vorlage  
des Bonus coupons aus der Broschüre, der „Takt“ oder 











































krieger des ersten Kaisers von China, erfreuen sich schon 
seit über zehn Jahren großer Beliebtheit beim internati­
onalen Publikum. Kein Wunder, denn die UNESCO­ge­
schützte Grabanlage des Kaisers, dem es vor mehr als 
2.200 Jahren erstmals gelang, alle damaligen Teilreiche 
zu einem Großreich China zusammenzuführen, gilt als 
größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts. 
Auf 56 Quadratkilometern ließ sich der Herrscher damals 
über 40 Jahre lang ein Abbild seines Besitzes aus Ton an­
fertigen, damit ihn selbiger bis in den Tod begleitet. Dabei 
gleicht auch in der Ausstellung kein Exponat dem anderen.
   terrakottaarmee.de
   Mit dem Saxonia-Express (RE 50) bis Dresden-Neu-
stadt und von da mit der Straßenbahnlinie 7 oder  
der S-Bahn-Linie S 2 bis Dresden Industriegelände 
   Bahnfahrer erhalten bei Vorlage ihres tagesaktuellen Sach-
sen-Tickets 4 Euro Rabatt auf die Familieneintrittskarte 
oder 2 Euro Rabatt auf die Erwachseneneintrittskarte
   Wir verlosen 7×2 Eintrittskarten zur Ausstellung. Senden 
Sie uns bis zum 30. Juni eine Postkarte oder eine E-Mail an: 
Redaktion Takt, c/o Ketchum Pleon 
Stichwort: Terrakottaarmee 
Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden 
takt-suedost@bahn.de
Mit der Weltausstellung Reformation wird „Luthers 
Hochzeit“ im Juni noch fulminanter gefeiert, als es die 
Wittenberger ohnehin alljährlich tun: Zu Ehren von 
Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora ver­
wandelt sich die Stadt vom 9. bis 11. Juni nun schon zum 
23. Mal in eine Hochburg der Renaissance. Gaukler 
und Musikanten, Händler und Wirte tummeln sich in 
passender Kleidung auf den Originalschauplätzen der 
Lutherzeit. „Der traditionelle Festumzug mit Martin 
und Katharina findet am Samstag ab 14 Uhr statt und be­
steht aus mehreren Fanfarenzügen, Musikanten, Tieren 
und natürlich der riesigen Hochzeitsgesellschaft“, sagt 
Kristin Ruske von der Tourist­Information Lutherstadt 
Wittenberg. Von klassischer Musik in der Schlosskirche 
bis Pop und Schlager auf der Schlosswiese ist für jeden 
etwas dabei. Mit Künstlern wie Frank Zander, The Fire­
birds und Marquess präsentiert sich Wittenberg auch 
musikalisch von seiner besten Seite. Das Programm zu 
„Luthers Hochzeit“ ist eintrittsfrei.
   lutherhochzeit.de
   Aus Magdeburg kommend mit dem Regional-Express RE 
14 direkt bis Lutherstadt Wittenberg Altstadt. Aus Leipzig 
kommend mit der S-Bahn-Linie S 2 bis Dessau Hbf, dann 
weiter mit der Regionalbahn bis Lutherstadt Witten berg 
Altstadt, ca. 8 Gehminuten bis zur Schlosskirche
Jedes Jahr im Juli und August verwandelt sich Wei­
mar in eine Hochburg für Kulturveranstaltungen al­
ler Art. Egal ob Straßenfeste, klassische und moderne 
Konzerte oder Kunstausstellungen – der „Weimarer 
Sommer“ bietet allerlei Möglichkeiten, die Stadt neu 
zu erleben. Meisterkonzerte, Opernaufführungen, die 
Adel­Tawil­Tour 2017 und Axel Prahl und Band gehören 
zu den Höhepunkten im Juli. Zum Auftakt der Veran­
staltungsreihe spielt die Staatskapelle Weimar auf der 
Seebühne im Weimarhallenpark ein ganz besonderes 
Wunschkonzert: Für das Open Air „Was ihr wollt“ 
wurden Publikumswünsche gesammelt. Zahlreiche 
Zuschriften erreichten die Veranstalter. Was im Detail 
am 1. Juli um 20 Uhr gespielt wird, bleibt eine Überra­
schung. Ein weiteres Highlight mit bekannten Künst­
lern wie Namika und Wincent Weiss ist das große Open­
Air­Konzert „laut und draußen“ am 8. Juli – ebenfalls 
an der Seebühne. Alle Goethe­Liebhaber sollten sich 
schon jetzt den 28. August vormerken: Dann wird im 
Park an der Ilm der 268. Geburtstag des Dichterfürsten 
mit einem großen Mottofest begangen. 
   weimarer-sommer.de
   Mit den Nahverkehrszügen bis Weimar Hauptbahnhof, 
dann ca. 12 Gehminuten bis zum Weimarhallenpark
„Hier erleben die Besucher Geschichte hautnah“, ver­
spricht Jaana Klumpp, Kuratorin der Wanderausstellung 
„Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen 
Kaisers“. Bis zum 17. September wird sie in der Zeitenströ­
mung in Dresden zu sehen sein. Die rund 250 Exponate, 
darunter 150 originalgetreue Repliken der Terrakotta­
Sachsen­Anhalt Thüringen
Weimar blüht auf
Franckesche Stiftungen zu Halle
Historisches  
Lindenblütenfest
Vor über 300 Jahren wurden die Franckeschen Stif-
tungen von dem Theologen und Pädagogen August 
Hermann Franke als umfassendes Bildungs- und 
Sozialwerk gegründet. Heute bietet die Bildungs-
institution neben Ausstellungen und schulischen 
Einrichtungen auch zahlreiche Veranstaltungen. So 
laden die Stiftungen am 17. und 18. Juni wieder zum 
Historischen Lindenblütenfest ein. „Gott will, dass wir 
fröhlich seien, und hasst die Traurigkeit.“ Unter diesem 
Motto wird sich das Fest auf unterhaltsame Weise der 
Reformationsgeschichte zuwenden. Rund um den 
Lindenhof der barocken Schulstadt werden Luther 
und das Ende des Mittelalters sowie Francke und die 
Zeit des 18. Jahrhunderts authentisch erlebbar. In über 
100 Mitmachangeboten können Besucher dem Teufel, 
dem Aberglauben, echten Hexen und der weißen 
Magie, aber auch der historischen Druckkunst, dem 
Liedgut und dem Alltag jener Zeiten spielerisch begeg-
nen. Handwerksstände laden zum Experimentieren 
ein, Kräuterhexen, Alchemisten und Wahrsager zeigen 
ihr Können, Marktstände, Gastronomie und Theater 
entführen die Sinne auf eine einzigartige Reise.
   Sie erreichen den Hauptbahnhof Halle (Saale) mit 
den Linien S 3 und S 5 der S-Bahn Mitteldeutschland 
und weiteren Zügen des Nah- und Fernverkehrs 
aus allen Richtungen. Vom Bahnhof aus mit der 
Straßen bahn linie 4, 7 oder 9 bis  Haltestelle  
Franckeplatz.
   Alle Tipps, Infos und Rabatte gibt es in der kostenlosen 
Bonusbroschüre und unter bahn.de/mittenrein
Luther sagt Ja
Sachsen
Lutherstadt Eisleben, 21. Sachsen-Anhalt-Tag, 16. bis  
18. Juni: Anlässlich des Reformationsjubiläums 
steht das Fest unter dem Motto „Die Welt zu Gast 
in Luthers Heimatstadt“. Große Vielfalt an Veran­
staltungen, abwechslungsreiches Show­ und Musik­
programm, Präsentationen in den Regionaldörfern 
des Landes sowie großer Festumzug am Sonntag. 
  sat2017ineisleben.de
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Erfurt, New Orleans Music Festival, 16. bis 18. Juni:  
Die 17. Auflage des Festivals findet hinter dem Rat­
haus statt. Hier mischt sich junger, funkiger Jazz mit 
traditionellen Klängen, der die Besucher mitnimmt 
auf die Straßen von New Orleans, wo unermüdlich 
getanzt werden darf. In diesem Jahr dabei: die Dizzy 
Birds, die Budapest Ragtime Band und Schwarzkaffee.
  erfurt.de
Sondershausen, Thüringer Schlossfestspiele, 16. Juni bis  
8. Juli: Das beliebteste Open­Air­Festival im Dreiländer­ 
eck Thüringen, Niedersachsen und Sachsen­Anhalt zeigt  
„Zar und Zimmermann“, die komische Oper von Albert 
Lortzing, als Hauptwerk der Festspiele. Ein Stück 
für die ganze Familie ist „Bastien und Bastienne“, ein 
romantisches Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart. 
  schlossfestspiele-sondershausen.de
Dessau, 12. Leopoldfest, 30. Juni bis 2. Juli: Stadtfest im Zen­
trum von Dessau mit Bühnenprogramm und Live­Bands, 
historischem Treiben, Höhenfeuerwerk, Kinderland 
u. v. m. Im Mittelpunkt steht das Historische Feldlager der  
militärhistorischen Vereine im Stadtpark. Besondere Höhe ­ 
punkte sind der Zapfenstreich sowie die Vorführungen 
der „Traditionsreiterei der Seydlitzkürassiere“. 
  leopoldsfest.de
Torgau, 14. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt, 1. und  
2. Juli: Vielfalt an zeitgenössischer und traditio­
neller Keramik, Unikate und Kleinserien sowie in 
liebevoller Handarbeit gefertigter Schmuck. Der 
Töpfer­ und Kunsthandwerkermarkt ist jeweils an 
beiden Tagen von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 
  torgau.eu
 Wegen Bauarbeiten kann es zu  




BahnBau-Telefon: 0800 5 99 66 55, kostenlos 
App: DB Bauarbeiten 
Anmeldung zum kostenfreien Newsletter für Ihre Strecke: 
deutschebahn.com/bauinfos > Bundesland > Newsletter
Push-Nachrichten über aktuelle Störungen:
App „DB Streckenagent“ für Android und iPhone
„Takt“, die Kundenzeitung der DB Regio AG, Regio Südost, für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, erscheint monatlich. Anregungen und Meinungen an obige Adresse. Für unverlangt eingesandte  Manuskripte und Fotos keine Haftung.
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Kennwort: SO Juni 2017 
Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden
takt-suedost@bahn.de
Ihr direkter Draht zur Bahn
Die Service-Nummer der Bahn: 0180 6 99 66 33* 
Weiter zum Kundendialog im Nahverkehr per  
Sprache über Schlüsselwort oder Telefontaste  
„Kundendialog“ / Tas te 3, weiter mit „Nahverkehr“ / Taste 1 
 E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Kostenlose Fahrplanauskunft: 0800 1507090
 Abo-Service: 0341 25 64 76 68 (Ortstarif),  
bahn.de/clever-pendeln
Die Bahn im Internet: bahn.de 
Reiseportal für das Handy: m.bahn.de
*  20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.
Magdeburg, „Hör mal, Telemann!“, bis 15. Oktober: 
Erlebnisausstellung zu Georg Philipp Telemann im 
Gartenhaus des Klosterbergegartens mit interaktiven 
Stationen zum Ausprobieren, Spielen, Hören und 
Knobeln. Auf einer musikalischen Entdeckungsreise 
werden Telemanns Lebensweg und seine Kompo­
sitionen anschaulich präsentiert. Die Ausstellung 
findet im Rahmen der Telemania 2017 statt. 
   telemann-ausstellung.de 
telemann.de
Eilenburg, 22. Stadtfest, 9. bis 11. Juni: Buntes Fest 
mit Livemusik, Schaustellern, Händlern und allerlei 
Kulinarischem. Höhepunkt am Freitagabend ist der 
Fackelumzug mit Lagerfeuer und Feuerwerk. Am Sonn­
tag werden traditionell die Enten auf dem Mühl graben 
um die Wette schwimmen. Highlight ist wieder das 
berühmte Trockenbootrennen: „Regatta am Birner“. 
  eilenburg.de
Leipzig, Bachfest, 9. bis 18. Juni: Das Bachfest 2017 widmet 
sich dem Thema „Ein schön new Lied“ – Musik und Re­
formation. Geboten wird ein facettenreiches Programm 
an Orten wie der Thomaskirche, dem Bach­Museum, 
dem Gewandhaus oder der Nikolaikirche, präsentiert 
von namhaften Interpreten wie dem Thomanerchor und 
dem Gewandhausorchester. Das Eröffnungskonzert 
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